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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1115 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.SiKelas  : 1A3
Nama MK  : Pengantar Logika SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 52
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415021 JELITA ARVIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010415018 M. YOGO MUFTI ALI ZAEN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415038 M.DEVA SATRIA H H H A H H H H H H H H H H A H
4 202010415043 MOHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010415020 MUHAMMAD AKBAR HAFIZH H H H H H H H H H H A H H H H H
6 202010415024 MUHAMMAD REZA ANSARI H H H H H H H H H H A H H H H H
7 202010415004 PASKALIS CHRISTIAN MARGO SARAS DJATI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010415036 QURNIA DWI NUR MALITA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415029 RAFLY CHANDRA DIAZ H H H H H H H H H A H H H H H H
10 202010415014 RICKY OKTAVIANUS MARPAUNG H H H H H H H H A H H H H H H H
11 202010415011 RIVALDI ALFIAN MALANO H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415039 RIZQY FAUZAN ABDILLAH H H H H H H H H A H H H A H A H
13 202010415019 TASYANIAH ISNA DESTIANI ZAARAH S H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415006 TEGAR WIBISONO H H H H H H H H A H H H H H H H
15 202010415009 TIARA DAMAYANTI H H H H H H H H A H H H H H H H
16 202010415030 TIARA RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415002 YANDI PRATEJA H H H H H H H H H H A H H H H H
18 202010415081 M. ADAM BIMA TAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415048 MOCHAMAD ROBI ALI SALMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415071 MUHAMMAD ARIEL PUTRA ASWORO H H H H H H H H H H H H A A A H
21 202010415051 OVI INDRA HELMAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010415086 RAHMAT GUNARTO H A H H H H H H H H H H H H A H
23 202010415044 RETNA SARI AZIZA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415088 SANDY PURWANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415092 SULISTIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415045 TANIA ZALFANIDA H H H H H H H H A H H H H H H H
27 202010415053 TASYA MUSTIKAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415064 TAUFAN FATIH DZULFIKAR H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415091 TYAS AYU MURBARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415049 VARASKHA RESTA NOVA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415063 VINCA APRILLIA RENGGANIS H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415080 WIRAJ RULIANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415348 MUHAMMAD ALVIAN ARDIANSYACH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415326 NABILAH MUMTAZ H H H H H H H H A H H H H H H H
35 202010415347 NINAS NUR MALITASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415173 NOVIA KISMUNDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415352 NURUL HUDA ELKARIM H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415332 OSAMA BILLEDEN HUDAN ADZDZIKRU H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415143 FADLAN TRIANANDA NUGROHO H H H H H H H H H H H H A H H H
40 202010415116 FAIZ FADILLAH H H H H H H H H H A H H H A A A
41 202010415142 FARANDY BAGUS UTOMO H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415136 FARHAN SYAHRULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010415099 FATHAN IMAN WAHYUDIN H H H H H H H H A H H H H H H H
44 202010415112 HELENA FAUSTINA ICHA GAA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415144 HUAIDA SALSABILA Y H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415133 ICKSAN HADI PRASETYO PUTRO H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010415106 IYAD AUFAJAR WINANTO H H H A H H H H H H H H H H H H
48 202010415096 MEGA MASHICA SUWANGSA H H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010415350 MUHAMMAD INZAGHI MUHARRAM H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415017 NIZMA NAGIB H H H H H H H H H H H H H H H H
51 202010415408 DAMAR RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H
52 202010415409 AGUSTIAN PERMANA H H H H H H H H I H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/10/2019/10/2026/10/2002/11/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2021/12/2011/01/21
Jumlah Hadir 50 49 52 50 52 52 52 52 45 50 48 52 49 50 47 51
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415002 YANDI PRATEJA 16 15 68.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 75.00 79.00 77.00 A-
2 202010415004 PASKALIS CHRISTIAN MARGO SARAS DJATI 16 16 80.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 70.00 64.00 80.00 75.00 B+
3 202010415006 TEGAR WIBISONO 16 15 80.00 70.00 70.00 75.00 0.00 93.75 74.00 75.00 78.00 78.00 A-
4 202010415009 TIARA DAMAYANTI 16 15 68.00 75.00 70.00 75.00 0.00 93.75 72.00 75.00 80.00 78.00 A-
5 202010415011 RIVALDI ALFIAN MALANO 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 65.00 70.00 72.00 B+
6 202010415014 RICKY OKTAVIANUS MARPAUNG 16 15 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 93.75 69.00 60.00 70.00 69.00 B
7 202010415017 NIZMA NAGIB 16 16 80.00 70.00 75.00 70.00 0.00 100.00 74.00 70.00 75.00 76.00 A-
8 202010415018 M. YOGO MUFTI ALI ZAEN 16 16 80.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 74.00 75.00 75.00 77.00 A-
9 202010415019 TASYANIAH ISNA DESTIANI ZAARAH S 16 16 80.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 71.00 65.00 65.00 70.00 B
10 202010415020 MUHAMMAD AKBAR HAFIZH 16 15 77.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 72.00 60.00 70.00 70.00 B
11 202010415021 JELITA ARVIANTI 16 16 75.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 73.00 60.00 75.00 73.00 B+
12 202010415024 MUHAMMAD REZA ANSARI 16 15 66.00 70.00 70.00 65.00 0.00 93.75 68.00 64.00 65.00 68.00 B
13 202010415029 RAFLY CHANDRA DIAZ 16 15 77.00 70.00 75.00 70.00 0.00 93.75 73.00 62.00 77.00 73.00 B+
14 202010415030 TIARA RAMADHANI 16 16 66.00 70.00 65.00 75.00 0.00 100.00 69.00 65.00 60.00 67.00 B-
15 202010415036 QURNIA DWI NUR MALITA 16 16 80.00 70.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
16 202010415038 M.DEVA SATRIA 16 14 75.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 70.00 65.00 65.00 68.00 B
17 202010415039 RIZQY FAUZAN ABDILLAH 16 13 80.00 65.00 65.00 70.00 0.00 81.25 70.00 65.00 65.00 68.00 B
18 202010415043 MOHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 16 16 65.00 65.00 70.00 65.00 0.00 100.00 66.00 60.00 67.00 68.00 B
19 202010415044 RETNA SARI AZIZA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 60.00 65.00 68.00 B
20 202010415045 TANIA ZALFANIDA 16 15 67.00 60.00 70.00 70.00 0.00 93.75 67.00 60.00 60.00 65.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415048 MOCHAMAD ROBI ALI SALMAN 16 16 75.00 65.00 70.00 65.00 0.00 100.00 69.00 63.00 65.00 69.00 B
22 202010415049 VARASKHA RESTA NOVA 16 16 67.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 67.00 60.00 60.00 65.00 B-
23 202010415051 OVI INDRA HELMAYA 16 16 75.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 70.00 60.00 60.00 66.00 B-
24 202010415053 TASYA MUSTIKAPUTRI 16 16 68.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 68.00 75.00 65.00 72.00 B+
25 202010415063 VINCA APRILLIA RENGGANIS 16 16 80.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 65.00 60.00 68.00 B
26 202010415064 TAUFAN FATIH DZULFIKAR 16 16 71.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 69.00 66.00 65.00 70.00 B
27 202010415071 MUHAMMAD ARIEL PUTRA ASWORO 16 13 75.00 65.00 65.00 70.00 0.00 81.25 69.00 62.00 78.00 72.00 B+
28 202010415080 WIRAJ RULIANDA 16 16 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 69.00 68.00 68.00 71.00 B
29 202010415081 M. ADAM BIMA TAMA 16 16 75.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 65.00 65.00 70.00 B
30 202010415086 RAHMAT GUNARTO 16 14 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 87.50 68.00 62.00 76.00 71.00 B
31 202010415088 SANDY PURWANTO 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 66.00 65.00 70.00 B
32 202010415091 TYAS AYU MURBARANI 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 70.00 65.00 71.00 B
33 202010415092 SULISTIAWATI 16 16 70.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 60.00 65.00 68.00 B
34 202010415096 MEGA MASHICA SUWANGSA 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 65.00 60.00 67.00 B-
35 202010415099 FATHAN IMAN WAHYUDIN 16 15 75.00 70.00 70.00 65.00 0.00 93.75 70.00 60.00 60.00 65.00 B-
36 202010415106 IYAD AUFAJAR WINANTO 16 15 75.00 75.00 80.00 80.00 0.00 93.75 78.00 75.00 85.00 81.00 A
37 202010415112 HELENA FAUSTINA ICHA GAA 16 16 75.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 68.00 70.00 72.00 B+
38 202010415116 FAIZ FADILLAH 16 12 75.00 65.00 70.00 0.00 0.00 75.00 53.00 60.00 0.00 36.00 E
39 202010415133 ICKSAN HADI PRASETYO PUTRO 16 16 75.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 70.00 65.00 71.00 B
40 202010415136 FARHAN SYAHRULLOH 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 60.00 70.00 70.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
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KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415142 FARANDY BAGUS UTOMO 16 16 75.00 70.00 75.00 70.00 0.00 100.00 73.00 60.00 80.00 75.00 B+
42 202010415143 FADLAN TRIANANDA NUGROHO 16 15 75.00 70.00 70.00 65.00 0.00 93.75 70.00 65.00 65.00 69.00 B
43 202010415144 HUAIDA SALSABILA Y 16 16 78.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 75.00 67.00 70.00 73.00 B+
44 202010415173 NOVIA KISMUNDARI 16 16 78.00 75.00 75.00 80.00 0.00 100.00 77.00 78.00 80.00 81.00 A
45 202010415326 NABILAH MUMTAZ 16 15 78.00 75.00 75.00 80.00 0.00 93.75 77.00 65.00 80.00 76.00 A-
46 202010415332 OSAMA BILLEDEN HUDAN ADZDZIKRU 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 65.00 70.00 72.00 B+
47 202010415347 NINAS NUR MALITASARI 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 60.00 70.00 70.00 B
48 202010415348 MUHAMMAD ALVIAN ARDIANSYACH 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 65.00 70.00 72.00 B+
49 202010415350 MUHAMMAD INZAGHI MUHARRAM 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 69.00 80.00 78.00 A-
50 202010415352 NURUL HUDA ELKARIM 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 71.00 68.00 70.00 73.00 B+
51 202010415408 DAMAR RAMADHAN 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 87.50 75.00 65.00 80.00 75.00 B+
52 202010415409 AGUSTIAN PERMANA 16 13 60.00 70.00 70.00 70.00 0.00 81.25 68.00 60.00 70.00 68.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar




Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A3 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Pengantar Logika  
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Senin  11 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45-12.25 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























































BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Drs. Nasaruddin Siregar, 
M.Si 
Kode MK : KOM-1115 
Matakuliah : Pengantar Logika 
Waktu : Senin/ 10:45-13:15 
Kelas : 1A3 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 14 September 2020 
Materi : Pendahuluan penjelasan RPS , 
materi perkuliahan satu 
semester, dan proses 
perkuliahan, penjelasan 










Tanggal : 21 September 2020 










Tanggal : 28 September 2020 










Tanggal : 05 Oktober 2020 











Tanggal : 12 Oktober 2020 
Materi : Materi ke-5 SILOGISME 
(DASAR-DASAR LOGIKA) 










Tanggal : 19 Oktober 2020 











Tanggal : 26 Oktober 2020 











Tanggal : 02 November 2020 










Tanggal : 09 November 2020 
Materi : Hubungan-hubungan Induksi 










Tanggal : 16 November 2020 











Tanggal : 23 November 2020 











Tanggal : 30 November 2020 
Materi : Kuliah google classroom : 










Tanggal : 07 Desember 2020 
Materi : Kesesatan Induktif (pemaparan) 










Tanggal : 14 Desember 2020 
Materi : Kesesatan Induksi (pemaparan) 










Tanggal : 21 Desember 2020 











Tanggal : 11 Januari 2021 
Materi : UAS Pengatar Logika 
51 
Hadir 
0 
Sakit 
0 
Izin 
1 
Alf 
 
